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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan kausalitas antara konsumsi energi dengan pertumbuhan ekonomi. Model
analisis yang digunakan adalah model Vector Autoregressive (VAR) dengan menggunakan data tahunan dari tahun pertama 1967
sampai tahun 2012. Hasil uji Granger causality menunjukkan adanya hubungan kausalitas antara konsumsi energi terhadap
pertumbuhan ekonomi. Akan tetapi, hasil dari impulse response function pada pengaruh konsumsi energi terhadap pertumbuhan
ekonomi memberikan pengaruh yang negatif secara signifikan. Begitu juga dengan pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap
konsumsi energi yang hanya berpengaruh dalam jangka pendek saja, namun tidak dalam jangka panjang yang hanya berpengaruh
secara negatif dan signifikan pada periode kedua. Oleh karena itu, Indonesia sudah seharusnya mengalihkan penggunaan energi
baru terbarukan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.
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